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programas.—Orden de 7 de marzo de 1945 por la que
se aprueban Tos programas para el desarrollo de los
cursos del personal de Clases de Tropa, no especia
lista, de Infantería de Marina.—Páginas 398 a 402.
Juntas de Deportes.—Orden de 7 de marzo de 1945 por
la que se 'confirma en su actual cargo dé Vocal-Se
cretario de la Junta de Deportes de la Escuadra al
Capitán de Corbeta D. Antonio .González-Aller Bal
seyro.—Página 402.-
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Bandas de ifúsica.—Bajas.—Orden de 6 de marzo de
1945 por la que causa baja en la Armada el Músico
de segunda clase D. Angel Sánchez Martínez.—Pági
na 403.
SERVICIO DE PERSONAL
Separación. del servicio.—Orden de 5 de marzo de 1945
por la que se concede la separación definitiva del ser
vicio de la Armada al Operario de la Segunda Sec
ción del C. A. S. T. A. don José Viciana Sánchez.—
Página 403.
Derogación de una Real Orden.—Orden de 5 de marzo
de 1945 por la que se deroga la Real Orden\ de 26 de
septiembre de 11923 que afecta al Operario de tercera
Nicanor Martínez Mora.—Página 403.
Retiros.—Orden de 5 de marzo de 1945 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. don Pedro Mateo Sánchez.
Página 403.
Pase a servicios de tierra.—Orden de 6 de marzo de 1945
por la que se dispone el pase a servicios de tierra del
Contramaestre primero D. José Iglesias Bergueiro.—
Página 403.
Cambios de Seccián.—Orden de 6 dé marzo de 1945
por fa que se dispone pase a la Primera Sección de
la. Maestranza de la Armada el Auxiliar Administra
tivo dé segunda clase Basilio González Prieto.—Pági
na 403.
Otra de 6 de marzo de 1945 por la que se
a la Segunda. Sección de la Maestranza






Otra de 6 de marzo de 1945 por la que se dispone pase
a la Segunda Sección de la Maestranza de la Armada
el obrero de primera Pedro Magas Macias.—Pág._ 404.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Indemnización por hijos.—Orden de 7 de marzo de 1945
por la que se dispone se de considere incluido en la
disposición que regula la indemnización por hijos al
personal de Maestros Armeros de Infantería de Ma
rina.—Página 404.
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.15rogramas, — Se aprueban los unidos programas
para el desarrollo de los cursos del personal de Cla
ses de Tropa, no especialista, de Infantería de Ma
rina.





Cursos para Cabos segundos.
EDUCACIÓN MORAL.
I.—Virtudes militares:
a) La Patria, la Bandera y el Jefe del Estado.
b) Disciplina, Subordinación, Obediencia, Valor,
Lealtad, Constancia, Honradez, Don de mando,
Compañerismo, Decisión y Deber.
c) Honor que se debe al uniforme.
d) Cortesía que impone el uniforme.
e) Deber de asistencia a las Autoridades ajenas
a la Marina.
f) Marcialidad ; andar con soltura y naturalidad
para ofrecer una buena prestancia.
g) Artículos correspondientes al Código Penal.
2.—Virtudes ciudadanas.
a) Compostura en la mesa.—Comer con correc
ción y urbanidad.
b) Comportamiento durante el tiempó destinado
para dormir y descansar.•
c) Hablar con educación, sin emplear palabras
soeces, blasfemias ni tonos violentos.
d) Trato con personas civiles de distinto sexo,
categoría y edad.
e) Comportamiento en la calle, cines, paseos y
demás sitios públicos.
f) Inconvenientes y peligros de los vicios (de la
bebida, juegos prohibidos, cáas de prostitución) ; su
perniciosa influencia sobre el individúo.
g) Manera de comportarse en las procesiones,
manifestaciones públicas, disturbios o incidente's ca
llejeros.
Ji) Manera de tratar a las Autoridades civiles
y eclesiásticas.
3. Religión :
Instrucción religiosa, a base' del Catecismo del
Padre Astete o Ripalda.
4. Historia:,
a) Conferencias a base de la Historia de Espa
ña, de Pemán.






a) Aseo personal : Lavarse, ducharse, limpieza
de la boca, asearse y vestirse correctamente.
•b) Aseo del vestuario : Manera de guardar la






Ejercicios sin armas y .con armas, a pie firme
y marchando.—Medios de mando.—Señales de bra
zos.—Toques de silbato.
b) 'Organización y composición de una escuadra.
c) Mandar y maniobrar una escuadra.
d) En el campo, ejercicios de orden cerrado,
aproximación y combate, encuadrado en la escua
dra y ésta, en el pelotón.
e) Manejo, conservación, funcionamiento y lim
pieza del mosquetón, fusil "Mauser", fusil ametra
llador, ametralladora y pistola.
f) Idem íd. de la granada de mano ofensiva, de
fensiva, fumígena e incendiaria.
fi) Idem id. del lanzallamas y mortero de 50
y 13I milímetros.
h) Entorpecimientos frecuentes y su remedio.
i) Municiones. Cuchillo bayoneta.
Tiro.
1. Instrucción de tiro : alimentar, cargar, mon
tar el arma, encarar, disparo; alza, posiciones del
tirador y clases de fuego.
2.—Manera de orientarse : designación de obje
tivos.
3.—Prácticas de punterías.
4.—Apreciación de distancias. — Estadía para la
apreciación de distancias sobre aeroplanos.
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;.—Tiro al blanco con fusil y ametralladora.
s6.—Lanzamiento de granadas.
7.—Manejo y conservación de la careta antigás.
8.—Principales gases y sus efectos.
2.—Ob1igaci0nes v ordenanzas:
a) Obligaciones del Marinero y Soldado.
b) Obligaciones del centinela a bordo y en tierra.
c) Obligaciones del ranchero.
d) Obligaciones del cuartelero.
e) Obligaciones del Patrón de botes.
O Obligaciones del Cabo en servicio de guar
nición a bordo, en tierra y en los distintos actos del
mismo.
g) Prácticas de las obligaciones anteriores.
Servicio : sus clases y forma de nombrarlo.
i) Documentación partes de que consta la Li
breta reglamentaria.
1) Deberes en las distintas situaciones en que
accidentalmente puede encontrarse.
k) Redacción de partes.
4
3. Conocimientos militares:
a) Divisas y jerarquías de los tres Ejércitos.
b) Insignias y distintivos de los tres Ejércitos.
e) Saludo militar.
d) Tratamientos.
e) Comportamiento ante superiores.
1) Insignias y distintivos de mando, nacionales.
(7• Honores.
h) Saludos a la voz y al cañón.
Honores y •saludos en los botes.
j) Comportamiento en tierra y en los viajes.
iej Presentación a las Autoridades.
1) Cómo se pasa revista y ante quién.
m) Trato con Marineros extranjeros.
it) Acompañamiento de visitas a bordo.—Lo que
se puede decir y de lo que no se debe hablar.
o) El espionaje.—Evitación de indiscreciones.
Su importancia. Riesgo de incurrir en delito de
traición.
P) Toques de corneta.
PRÁCTICAS.,
Servicio- de campaña.
a) Seguridad en marcha y reposo.
b) En el campo, actuar encuadrado como Jefe
en una patruila de exploración, reconocimiento, con
tacto y combate.
Topografía.
a) En el campo, ejercicios de nomenclatura de
los principales accidentes del terreno. orientación con
brújula y sin ella.
b) En clase y en el campo, medida de distan
cia eri el terreno a simple vista, a pasos, con cuer
das o cintas.
c) Jalonamientos y alineaciones.
Fortificación.
a) En el campo, construcción de trincheras, asen




a) En el campo, ejercicios de observación terres
tre y aérea y vigilancia de un sector.
b) Carnet de observación y block de partes.





a) Aviones : sus tipos y características.
EDUCACIÓN MARINERA.
1. Natación:
Prácticas de éstas. Modo y método de salvar a
un ahogado y primeros auxilios.
2.—Clasificación de los buques.—Partes princi
pales.
3.—Botes.—Nomenclatura.'— Botes de 'remo, vela
-y motor.
4.—Ejercicios de botes a renio y vela.
5.—Lanzarniento de guías.—Nudos.—Vueltas.
6.—Defensa de los botes y de los barcos. Cómo
se deben colocar.
PROGRAMA DE ILUSTRACION GENERAL
ARITMÉTICA-.
I.—Saber efectuar las cuatro reglas con números
enteros y decimales.
2.—Cuadrado de un número.
3.—Sencillas operaciones con los números que
brados.
4.—Número concreto, complejo e incomplejo.
5.—Suma, resta, multiplicación y división con nú
meros complejos.
6.—Reducción de un número de un sistema a otro.
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3.—Figuras geométricas.
4.—Circunferencia.—Diámetro, radio,k cuerda, tan
gente.
5. Perpendiculares y ,oblicuas.






La Tierra. Su forma y movimientos. Confinen
tes.—Partes del Mundo.—Mares.
España.—Situación, extensión y población.--DiviSión territorial. — Principales cordilleras y ríos. —Costas, puertos y canales más importantes.—Divición marítirna.—Protectorado y Colonias. Imperio
español en tiempo de Felipe II.
PROGRAMA "B"
■
Curso de perfeccionamiento de Cabos
segundos.
Repaso de lo ya consignado en el Programa del
curso para Cabos segundos.
Educación floral.
a) Trato con los inferiores.
b) Modo de imponer la autoridad.
Educación física.---(Prácticas).—Lo que
estado físico general del Alumno.
Gimnasia educativa y de aplicación






I.—Dar una estacha a un noray.
2.—Izar y arriar un bote o balsa.—Trincarlos a
son de mar.
3.—Embarcar por escalas de gato y tangones.
4.—Hombre al agua.—Guíndolas.—Salvavidas.
5,—Manejo práctico de un matafuegos.
6.—Curas de urgencias (heridas, quemaduras, elec
trocutados, gaseados).
Instrucciót militar.—Táctica.—(Prácticas.)
Continuación de los ejercicios en el campo,
sobre orden cerrado, aproximación y combate en
cuadrado en el pelotón.
Servicio de campaña. (Prácticas.)
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a) Montar un servicio de seguridad en reposo.b) Ejecución de marchas y actuación del Cabo
en vanguardias, flanqueos y retaguardias.
e) En el campo, actuar encuadrado en destaca
mentos de enlace y seguridad.
d) Disposiciones contra la observación enemiga.
Instrucción técnica.—Armamento.
I.—Aprender la descripción del funcionamiento de
las armas que figuran en la "Instrucción militar"
del Programa "A" (curso para Cabos segundos).
Tiro.
1. Gráfico de tiro.
.
2. Conocimientos de los prismáticos reglamenta-.
nos para Infantería, gemelos y telémetros.
3.—Nociones elementales de teoría del tiro.
4.—En el campo, reglas y ejercicios de tiro con




1. Explosivos y petardos.
Topografía.—(Prácticas.)
a) En clase y en el campo ejercicios prácticos
sobre escalas numéricas y gráficas, detalles planimé
tricos, signos convencionales y curvas de nivel.
b) Medida de distancias con aparatos telemétri
cos y medida de ángulos.
c) Manejo del transportador y ejecución de un
croquis sencillo.
Fortificación.—(Prácticas.)
a) En el campo, ejercicios de trazado de trin
'cheras y pozos de tirador.
b) Aprovechamiento de embudos, accidentes del
terreno y construcción de asentamientos de armas
antiaéreas.
e) En el campo, enmascaramiento de sencillas or
ganizaciones defensivas.
Observación y transmisiones.—(Prácticas.)
a) Selección del personal y manera de efectuar
la observación terrestre y aérea.
b) Preparación de los equipos y turno del ser
vicio.
c) Instrucción del personal de transmisiones.
Leyes Penales.
a) Ideas de los delitos y de las faltas graves y
léves.
h) Deberes del Secretario de Causas.
c) Ideas sobre procedimientos militares.
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Defensa pasiva.
L—Avisar ataques con substancias tóxicas, pasar
por lugares contaminados y utilizar abrigos con
tra gas.





4.—Medidas inglesas de uso corriente.
GEOMETRÍA.









Europa. — Límites. — Estados y sus Capitales.
Mares, golfos. islas, estrechos, canales, ríos y puer
tos más importantes.
América.—Principales Estados y sus Capitales más
importantes.
Asia. Estados más importantes.
PROGRAMA "C"
Curso para Cabos primeros.
Repaso de lo ya consignado en los Programas "A"
y "B" (curso para Cabos segundos y perfecciona
miento de los mismos).
EDUCACIÓN MORAL.
Atribuciones y deberes .morales del Cabo primero
y. modo de ejercer elmando.
a) Necesidad de - la autoridad del Superior.
b) Superioridad moral.
cV Necesidad del derecho a castigar.
d) Carácter de los castigos militares.
e) Disciplina.—Diferencia entre subordinación y
disciplina.




a) En, el campo, continuación de los ejercicios de
orden cerrado, aproximación -y combate del pelo
tón, encuadrado en la Sección.
b) Mandando el pelotón, resolver sencillos temas
tácticos en la ofensiva y defensiva, empleando y di
rigiendo el fuego de su unidad, según los efectos del
mismo.
Servicio de campaña.
a) Continuación de los ejercicios de ejecución de
marchas ; durante las mismas, instruirles sobre la
composición y partes de una columna, frente y fon
do, alargamiento y velocidad.
b) Montar, con los Cabos, el servicio de segu
ridad en marcha, instruyéndoles sobre la organiza
ción, composición, escalonamiento y misiones de la
vanguardia, flanqueos y retaguardia, igualmente que
la organización, escalonamiento y misiones de los
órganos de la seguridad en reposo.
Fortificación.'
a) Trazar y dirigir sobre el terreno la construc
ción de puntos de apoyo, resistencia e islotes.
PROGRAMA "D"
Curse preparatorio y de selección de Cabos
primeros.
Educación moral.—Disciplina.
Educación física.—(Prácticas.) (Sólo lo que permita
el estado físico general del Alumno.)
i.—Gimnasia educativa -y de aplicación militar.
2.—Esgrima de fusil con bayoneta.
3.—Juegos deportivos.




1.—Ideas generales de lo que es una ametrallado
ra y de los órganos de que depende su buen funcio
namiento.
2.—Manejo y conservación del fusil ametrallador
y ametralladora Hottkis de siete milímetros.
3.—Des1 ipción, manejo, funcionamiento y conser
vación de la ametralladora Oerlikon de 20 milímetros
v Flak.
4.—Conocimiento del fusil ametrallador Z. B. de
7,92 y de las ametralladoras de 15 y 37 milímetros
del mismo sistema. Ideas de la ametralladora Vic
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kers de 7 y 40 milímetros ; Hottkis de 13,2 y 25;
M. G. Scotty de 20, y Bréda de 37 milímetros.
5.—Entorpecimientos frecuentes y su remedio.
6.—Conocimientos generales de las ametralladoras
usadas en la Marina.
Tiro.
i.—Nociones elementales de teoría de tiro anti
aéreo.
2. Elementos que caracterizan un arma de fuego.
3.—Principales características del fusil y mosque
tón "Mauser", fusil ametrallador, mortero ligero de
50 milímetros para I. y C., granada de mano, ametra
lladora, cañón ligero de Infantería y mortero de 81
milímetros.
4.—Reglas y ejercicios de tiro, mortero de 50 mi
límetros, pistola y ametralladora.
5.—Efectos, empleo y dirección del fuego en el
combate.
6.—Personal para guarnecer una máquina y mi
sión de cada sirviente.—Voces y momento de darlas.
7.—Continuación de las prácticas de 'tiro real con
ametralladora, sin y con çareta antigás.
Fortificación.—(Prácticas.)
a) En el campo, trazado, perfil y construcción
de asentamientos de fusil ametrallador. ametrallado
ra y morteros.
b) Materiales y reglas a emplear.
c) Nociones prácticas de enmascaramiento.
Observación y transmisiones.—(Prácticas.)
a) Montar un puesto de observación.
b) Constituir un Puesto de transmisiones.
DEFENSA PASIVA.
Servicio de defensa química.
i.—Su misión.—Los agresivos químicos y su mo
do de obrar.—Definición.—Clasificación.
2.—Humos de ocultación.—Bnmbas incendiarias ;
protección contra las mismas.—Bombas explosivas.
3.—Medios de agresión química : métodos de em
pleo.
Protección individual.
.—Generalidades.—Clasificación de los agresivos
químicos por sus propiedades físicoquímicas, fisioló
gicas y tácticas.
2.—Método de circunstancias para cuando no se
dispone de máscara.
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3.—Descripción de la máscara en general.
4.—Ideas de los aparatos autoprotectores y su uso.
5.—Disciplina del gas : ajuste y desinfección de
la máscara.
. Protección colectiva.
L—Procedimientos para advertir la presencia del
agresivo (detección).
2.—Indicios y avisos de ataques con substancias
tóxicas.
3.—Organización del servicio de alarma.
4.—Abrigos antigás : su fin y condiciones que han
de llenar.--L-5us clases.—Precauciones en los m;sinos.
5.—Saneamiento del terreno, locales y material'
6.—Desintoxicación del cuerpo, vestuario y ví
veres.
Lucha contra incendios.
i.—Instrucciones generales. — Clases de fuego y
modo de combatirlas.
2.—Extintores : su objeto.—Extintores de flúido,
espuma, tetracloruro de carbono, bromuro de metilo
y nieve carbónica.
3.—Medidas generales en caso de bombardeo.—
Primeros auxilios prácticos a intoxicados por agre
sivos químicos. Tratamiento según los síntomas.
PROGRAMA DE ILUSTRACION GENERAL
i.—Repaso de los estudiados en los Cursos para
'Cabos segundos y perfeccionamiento de los mismos
(Programas "A" y
2.—Ampliación de los conocimientos de Historia
de Esparia, de la Marina y clel Cuerpo.
•11..10.111■■••••••••■■■•••■••••••■•••■■•■••••■•■•
Juntase de Deportes.—Se confirma en su actual
- cargo de Vocal-Secretario de la Junta de Deportes
de la Escuadra al Capitán de Corbeta D. Antonio
González-Aller Balseyro.
Se nombran Vocales de la misma al Comandante
Médico de la Armada D. José Benavente Campos y
al Teniente de Navío D. Hermenegildo Franco y
González-Llanos en relevo, respectivamente, del Ca
pitán Médico D. Enrique Delgado Machuca (falle
cido) y del Teniente de Navío ID. Adolfo Contreras
Sánchez, que pasó a otro destino.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Bandas de ,Música.—Bajas.---A petición del inte
resado, causa baja en la Armada el Músico de se
gunda clase D. Angel Sánchez Martinez, que que
dará en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 6 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almiranté Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
o
SERVICIO DE PERSONAL
Separación del servicio.—Accediendo a lo soEcita
do por el interesado, se concede la separación defi
nitiva del servicio de la Armada al Operario de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. don José Vi
ciana Sánchez.
Madrid, 5 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante j'efe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Derogación de ima Real Orden. Como resultado
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por. la Asesoría General, vengo en
derogar la Real Orden de 26 de septiembre de 1923
(D. O. núm. 219, pág. 1.361), en virtud de la cual
quedó sin curso la propuesta de retiro formulada por
el Departamento Marítimo de Cartagena a favor del
Operario de tercera Nicanor Martínez Mora.
Madrid, 5 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Asesor General de este
Ministerio.
Sres. ...
Retiros.—Por cumplir en 12 de los corrientes la
edad reglamentaria para ello el Auxiliar primero del
C. A. S. T. A. (Ajustador-Armero) don Pedro Ma
teo Sánchez, se dispone que en la indicada fecha
cause baja en la situación de "activo" y alta en la
de "retirado", quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pasivo que pueda corresponderle en
la misma.
Madrid, 5 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Pase a servicios de tierra.—En virtud de resultado
de reconocimiento médico a que ha sido sometido
el Contramaestre primero D. José Iglesias Berguei
ro, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio Central de Sanidad, se dispone su pase a ser
vicios de tierra.
Madrid, 6 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Cambios de Sección. — Como -resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Acoplo de la Maestran
za de la Armada, se dispone .que el Auxiliar Admi
nistrativo dé segunda clase Basilio González Prieto,
nombrado por Orden ministerial de 8 de noviembre
de 1944 (D. O. núm. 260), pase a formar parte de
la Primera Sección de dicha Maestranza, con la ca
tegoría de Operario de primera (Fotógrafo).
Madrid, 6 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Ye de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Como resultado de expediente incoado al
efecto, y de conformidaci con lo informado por la
Junta de Acoplo de la Maestranza de la Armada,
se dispone que el Obrero ide - primera de la Tercera
Sección de dicha Maestranza Manuel Iglesias Suei
ro, nombrado por Orden Ministerial de 19 de oc
tubre de 1944 (D. O. núm. 244), pase a formar par
te de la Segunda Sección de la misma, con la cate
goría de Auxiliar Administrativo de segunda.
Madrid, 6 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirantes Jefes del Estado Mayorde la Armada y del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
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"Cainsbios de Sección. Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conlormidad con lo
informado por la Junta de Acoplo de la Maestran
za de la Armada, se dispone que el Obrero de pri
mera de la Tercera Sección de dicha Maestranza
Pedro Macías Macías, nombrado por Orden minis
terial de 19 de octubre de 1944 (D. O. núm. 244),
pase a formar parte de la Segunda Sección de la
misma, con la categoría de Auxiliar Administrativo
de segunda.
Madrid, 6 de marzo. de 1945.
MORENO
Excmbs. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Ge




Indenznización por lzijos.—De conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio y Asesoría General, se dispone que al per
sonal de Maestros Armeros de Infantería de Ma
rina, en sus tres zémpleos, se les considere incluidos
entre el reseñado en el párrafo tercero del punto b)
del artículo primero de la Orden ministerial de 2 de
agosto de 1943 (D. O. núm. 172), a efectos de la
cuantía de la indemnización que por hijos les co
rresponde percibir.
Madrid, 7 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y Servicio de Personal, Comandan
tes Generales de las Bases Navales de Baleares y
Canarias y Escuadra, General Jefe Superior de
Contabilidad, General Inspector de Infantería de
Marina y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres.
EDICTOS
Don Manuel García de Paadín y Arnáiz, Teniente
Coronel de Infantería de Marina y Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto del Trozo de Villagarcía José
Irago Veiga,
Hago saber : Que en virtud a superior decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no hiciera entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Valencia, 24 de febrero de 1945.—El Teniente Co
ronel, Juez, Manuel García de Paadín.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante tle
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar la pérdida de la
Cédula de inscripción marítima del inscripto Ra
món Pamiés Anguera,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior _Autoridad Juris
diccional de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo y sin valor alguno el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y_ no hiciese entrega de él.
Cádiz, 24 de febrero de 1945.—El Comandante,
Juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Meliíla,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Navegación al inscripto de Marina jo-é
Sáez Melechón, la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, en decreto auditoriado,
declara nulo y sin valor el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad la perSona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Melilla, 26 de febrero de 1945.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infante
ría de Marina, .Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Sevilla y del expediente
que se instruye por extravío de Título de Patrón
y Libreta de inscripción marítima de Joaquín Mi
jq. Díaz,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío los
documentos mencionados, se advierte a la persona
que los posea la obligación en que está de hacer
entrega de ellos en este Juzgado o a la Autoridad
de Marina más próxima ; bajo apercibimiento de las
responsabil;dades en que incurre si no lo hace así.
Sevilla4 26 de febrero de 1945. El Juez instruc
tor, Antonio Vázquez Pantoja.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
